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• Выходные данные
• Юхнюк П.П. Земельный фонд Брестской области: информационно-аналитическая система [Электронный ресурс] / 
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• Описание
• Электронное учебное пособие разработано для поддержки преподавания курсов «Геоинформатика», «ГИС-
технологии», «Методы географических исследований», «Геоэкология» и «География Брестской области» 
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• Является авторской разработкой, составлен на основании выполнения геоинформационных продуктов (веб-
приложений и интерактивных карт).
• Может быть использовано как для выполнения самостоятельных управляемых работ, так и в научно-
исследовательской деятельности студентов (при написании курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций).






























